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ABSTRACT 
Plagiarism can be considered one of the electronic crimes and intellectual 
thefts, which has become one of educational challenges of research institutions. One 
form to represent quantitative information is charts such as line and bar chart, which 
can formulate the information in info-graphic form. The extraction of features of bar 
chart is an essential process to get the data from images. Some techniques presented 
by researchers focused on the graphical part rather than text itself, such as Hough 
Transform and Learning Based method. In this study, ten features of bar chart images 
are utilized to detect and find the proportion of similarity between the charts. Some 
of these features can be directly extracted by OCR, while others demand finding the 
relationship between the text part and the graphic part to extract the data such as the 
real values for each bar in images. The new technique which introduced in this 
research can extract three values of each bar namely Start, End and Exact values 
depending on horizontal and vertical lines of the bar chart image. In addition, the 
Word 2-gram and Euclidean distance methods are used to detect and find the 
plagiarism. Experimental results show the ability of the system to detect plagiarism 
for ten possible patterns of bar chart plagiarisms. The performance of the system is 
evaluated depending on overlapping features and precision and recall. The 
experimental results show the ability of the system to detect not only copy and paste  
data of bars, but also restructuring and summarization of captions of image as well as  
modifications to data of bar chart images, such as swapping among bars, changing 
colors and changing scales of bar chart images.         
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ABSTRAK 
Penciplakan merupakan salah satu jenayah elektronik dan kecurian intelek 
merupakan salah satu cabaran dalam bidang pendidikan dan penyelidikan. 
Penggunaan carta seperti carta bar dan carta garis dalam penulisan merupakan satu 
bentuk penyampaian maklumat secara info-grafik. Pengekstrakan ciri-ciri penting 
dari carta bar adalah satu proses untuk menghasilkan perwakilan imej. Teknik-teknik 
yang telah digunapakai oleh penyelidik-penyelidik lain adalan seperti Transformasi 
Hough dan Berasaskan Pembelajaran lebih mem fokus kepada bahagian grafik 
daripada bahagian teks. Dalam kajian ini, sepuluh ciri-ciri perwakilan imej carta bar 
digunakan untuk mengesan kadar persamaan antara imej. Ada di antara ciri-ciri 
tesebut yang boleh diekstrak menggunakan OCR, manakala selebihnya melalui 
hubungan di antara bahagian teks dan bahagian grafik seperti nilai setiap bar dalam 
imej. Teknik baru yang dicadangkan di dalam kajian ini boleh mengekstrak tiga nilai 
untuk setiap bar iaitu nilai mula, nilai akhir dan nilai yang tepat bergantung kepada 
garis menegak dan mendatar bagi imej carta bar tersebut. Seterusnya, kaedah Word 
2-gram dan jarak Euclid digunakan untuk mengesan kadar penciplakan. Hasil ajikaji 
menunjukkan bahawa sistem ini berkebolehan mengesan penciplakan bagi sepuluh 
bentuk penciplakan carta bar. Prestasi sistem diukur dan dinilai dengan melihat 
kepada ciri-ciri yang bertindan dan juga ukuran kepersisan dan perolehan kembali. 
Kesimpulannya, hasil eksperimen menunjukkan bahawa sistem yang dicadangkan, 
berkebolehan mengesan penciplakan data pada carta bar, termasuk penstrukturan 
semula dan pada imej dan pengubahsuaian lain seperti penukaran antara bar, 
penukaran warna dan skala pada imej carta bar.  
